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就 学 前 の 子 ど も の 用 語
一 満 1歳児 か ら満 5歳児 一
井 上 共 子 研 究 室
　本稿 は ， 「人間が幼児期 に ， どん な こ とばを どの 時期か ら使 い は じ め ， どの くらい の 語 彙を習 得 し
て 小学校に入学す るか。」を 目的 として 編集 し た 「用例集　幼児の 用語』　（岩淵悦太郎 ・村石昭 三 編
昭和51年11月　 日本放送 出版協会）に あげられ て い る，幼児の 用語1051語を ， 一つ の試み と して，．夙
川学院短期大学児 童教育学科井上研究室で ∫ 学生を指導 して 作成 した 「品詞別分類表」 と 「使用度数
分類表」で あ る 。
　ま た ， こ の 「品詞別分 類表」 に 基づ い て ， 名詞 に関 して は，名詞事項分類を ，　「満 1歳児か ら満 5
歳児の 用語 」　（「幼 児教育法　言語　理 論編」第 VI部　玉上琢彌監修　昭 和54年 2月　三 晃書房）で
展 開 して い る 。 　　　
．
　　　　 凡　例
品詞別分類表　　（縦組み ペ ージ の 表）



















2　 各品詞 は ， そ れ ぞれ の 用語 を 50音順 に 配列 し た 。
3　 用語 の 左欄は，50音順 の 語 音の最初の ひ らが なをゴ シ ッ ク活字で 示 して い る 。 こ れは ， 同 じ音の
用 語の概数をは握する目安 と し， また，次の 語 音 の 用語 に変わ る区別 を， よ り明らか に 工 夫 した も
の で あ る 。
4　 「品詞 別分類表」 の うち， 品詞が 2種類 に わ た る 用 語 は 72ペ ージ の 表 の 28語 で あ り， こ の 用語 に
関 して は ， そ れぞ れの 品詞の箇所に 重 複 して あげて い る 。
　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　 − 59．一
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　使用度数分類表　 （横組み ペ ージの 表）
1　使用度数の配列は，　「用 例集　幼児の 用語」の 使用 度数の 多い 順 に したが っ て 配列 した 。 同 じ使
用 度数 の 用 語 は ， それ ぞれを50音順に並 べ た 。 また，品詞 名も付記 して い る 。
　　こ の 表に よ っ て ， 幼児が 日常に 使 う用語 につ い て の一つ の 目安を 明らか に した と思 う。
2　 「使用度数分類表」で の ， 2品詞に わた る 品詞順序は， は じめ に書かれて い る晶詞 の 方が，使用
度数が多い よ う に推定さ れ る 。
3　 左欄の使用 度数の 算用数字は ， 明朝と ゴ シ ッ ク活字で 区別 した 。
　　ゴ シ ッ ク活宇を用い た算用数字は．使用度数を10の 単位で移 っ て い くこ とを， 50音は じめ の最初
　の 用 語の 左欄で 明示 し， 概数 の 目安 とす る こ とを意図と した 、
　　したが っ て ， 10単位で 区切 る使用 度数が該 当 しな い 箇所は ， そ の 10単位に最 も近 い 使用 度数を ゴ
シ ッ ク活字 とした 。
　 例え ば， 120回使用 された 用語例 はな い た め， 120 に最 も近 い ， 次の 121 の 使用 度数を ゴ シ ッ ク
活字で 示 した の が，そ の 一例で あ る 。
　 表で は ， 使用度数の 100以上の 数宇か らは ， 比較的le単位 の近似値 が ， ゴ シ ッ ク活宇にな っ て い
るの が特徴で あ る 。
分類表の 共通点
1　 「品詞別分類表」 と 「使用度数分類表」の 通 し番号 と は ，　「用例集　幼児の 用語』 の 1051語を50
音順に通 し番号を付 け て い っ た番号で あ る 。
　 後 日．他 の 用 語 と比較研究 をす る上 で ， こ の 通 し番号を基本 と し て 展開を 期する考え で ある か ら
で あ る。
2　 「用例集　幼児の 用語』 に したが っ て ，用 語 はす べ て ， ひ らが な と カ タ カ ナ で 統一して い る 。
　　また ， 〔 ）の 中に は ， そ の 用語 を漢 字で示 し， 同音の 意味理解上の 誤解を さけるな どの 配慮を
　して い る。
　 漢字で ゴ シ ッ ク活字を用 い て い る文字は ， 当用漢字以外の あて 字で あ る 。
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井上 ：就学前 の 子 ど もの 用語
用 　　　　　 語
　 　 　 　 1
使用麟 陣し番
口
くっ く 1633 ユ





ク リス マ ス 24341
くる ま 〔車〕 50344
ク レ ヨ ン 39345
くろ 〔黒〕 88347
け け 〔毛〕 21349
ケ ーキ 42350
け が 19 含51
げた ユ1353
けむ り （煙〕 8355
けん か 〔喧嘩〕 15356
げん き 〔元気〕 ユ0357
こ こ 〔子） 74358
ご 〔五 〕 39359
こ い 〔鯉 ） 、　 9360
こい し 〔碁石〕 15361
こい ぬ 〔子犬〕 9362
こ い の ぼ り 15363
こ うえん 〔公園〕 12365
こ うち ゃ 〔紅 茶） 12366
こえ 〔声〕 16367
コ ーヒ ー 10368
こ お り （氷） 15369
こ こ の つ 〔九つ 〕 21372
ご さい 〔五 才〕 18373
ご じ 〔五時〕 8375
ご じゅ うえ ん （五 十円〕 20376
こ たつ ユ3377
こ だま 45378
ご ち そ う 22379
コ ツ プ 15381
こ と （事〕 230382
こ ども 〔子供〕 69383
こ とり 〔小鳥〕 30384
こ の あい だ 〔こ の 間） 32386
ごは ん 〔御飯〕 117387
こ びと 〔小人〕 12388
こ ぶ た 〔子豚） 13389
ごみ 13394
ゴ ム 8395
こ め 〔米〕 18396
ごめ ん 〔御免〕 64397
こ や ぎ 〔子 や ぎ〕 9398
ご らん 〔御覧〕 161399
こ ん ど 〔今度〕 279406
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井上 ：就学前の子どもの 用語













































































































用　　　　　 語 1齟 麟 通 し番
は い しゃ 〔歯医者〕 35769
バ イバ イ 66770
ぽい ばい 12771
ばか 111773
は かせ 〔博士〕 14774
ばか や ろう 〔ばか 野郎〕 15775
は くさい 〔白菜〕 4777
ば くだ ん 〔爆弾〕 8778
ば くはつ 〔爆発〕 16779
は こ 〔箱〕 16780
は さ み 21782
は し 〔箸〕 22784
は しご 10785
は じめ 〔初め） 22786
ノ ぐス 39788
はた 〔旗〕 19791
バ タ ー 6792
はだ し ユ3793
は ち 〔八〕 ユ9794
は っ しゃ 〔発車〕 ユ9795




はな し 〔話〕 58802
バ ナ ナ 16804
はね 〔羽 ・羽根） ユ6805
！ぐノぐ 190807
は り 〔針〕 13812
ノぐン 26814
ハ ン ケ チ 17815
は ん たい 〔反対〕 呂1816
ノ ぐン ツ 10817
ハ ン ドバ ッ グ 26818
は ん ぶ ん 〔半分〕 20819
ひ ひ 〔日〕 21820
ひ 〔火〕 21821
ピ ア ノ 31822
ビ ルー 玉4823
ひか りこ う （ひ か り号〕 86824
ひげ 〔髭〕 28828
ひ こ うき 〔飛行機〕 74829
ビ ス ケ ッ ト 30830
ピス トル 12831
ひ だ り （左〕 888 臼
び っ くり 4835
ひ っ こ し 〔引越 し〕 8836
ひ つ じ 〔羊） 6837
ひ と 〔人〕 274839
ひ とつ 〔一つ 〕 331840
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あ 　 あそ こ
　　 あ っ ち
　 　 あ な た
　　 あれ

















． 用 　 　 　 　 　 　 語 1使用蝋 通 し番号
あ1．あう 〔合う〕 8 3
， あかる 〔開か る〕 15 10
あが る 〔上 が る） 114 11
あが れ る 〔上 が れ る〕 81　　 13
あ く 〔開 く・明 く〕 6。114
あ け る 〔開け る ・明け る〕 184 16
あげる 〔上 げる ・揚げ る〕 508 ユ7
あそ ぶ 〔遊 ぶ 〕 255 24
あた る 〔当た る〕
あて る 〔当て る〕
　　 111
　 　 　 7
：
2832
あらう 〔洗 う〕 i　 72 46
あ る 〔有 る〕 995 48
あ る く （歩 く〕 53 49
い い う 〔言う〕 803 55
い え る 〔言え る〕 11 57
い く 〔行 く〕 1623 59
い け る （行 け る） 11 6璽
い じめ る 11 66
　い じる




い ただ く 〔頂 く〕 3gl75
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用 　 　 　 　 　 　語 1齟 麟 1通 幡 号
あ あお い 〔青 い 〕 33 5
あか い 〔赤 い 〕 192 7
あか る い 〔明る い 〕 10 12
あたらしい （新 しい〕 14 26
あつ い 〔暑い ・熱い〕 56 29
あ っ た か い 44 30
あぶ ない 〔危な い〕 98 39
あまい 〔甘 い 〕 47 40
い い い 1385 5弖
い け な い　 　 　 　 ， 52 63




お お い しい 　　 130
ヒ
ユ37
お お きい 〔大きい 〕　　　　1424141
おか しい 　　　　　　　　 ［ 46145
お もい く重 い 〕　　　　　　　　i19191
お もしろ い （面白い 〕 84193
お もた い 〔重 た い ） 31 ユ94





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































使 用 度 数 通 し番
口
い い や 964 95
お お な じ 〔同じ〕 75172
か からっ ぽ 〔空 っ ぽ 〕 8277
か わ い そ う ユ5281
かん たん 〔簡単〕 10285
き き らい 〔嫌 い 〕 21312
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弁上 ：就学前 の 子どもの 用 語
用　　　　　 語 「使腋 鞭 し番
きれ い 〔奇麗〕 57316
け け っ こ う 〔結構） 7354
げん き 〔元気〕 10357
さ ざん ねん 〔残念〕 16436
し じ ょ うず 〔上手〕 17484
す すき 〔好き〕 57500
すて き 〔素敵） 15510
た だ い じ ょ うぶ 〔大丈夫） 71556
た い へ ん 〔大変〕 29559
だ め 〔駄 目） 626589
は ばか 111773
へ へ た （下 手） 12873
ほ
へ た くそ （下手 くそ 〕
へ ん 〔変〕









































































































































































































































































































































































と き ど き 〔時時〕 9667
ど っ か 34674
とん とん 62695
な な ん か 〔何か 〕 201725
な ん だ か 〔何 だか 〕 18727
な ん て （何て 〕 d6728
な ん で 〔何で 〕 31729
に に ょ ろ に ょ ろ 25739
は ぱ っ と 7797
はや く 〔早 く・速 く〕 126810
ばらばら ユ0811
ま また 〔又） 230921
まだ 186922
ま っ すぐ 〔真 っ す ぐ〕 6928
みんな 314960
も もう 645977
もしか 〔若 しか〕 3979
もっ と ユ55982
や や っ と 810G1
や っ ぱり 261002
よ よ く 〔良 く〕 341018
8　 接続詞

























お は よ う （お 早 う〕
おめで とう
お やすみ 〔お休み）
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i 用　　　　　 語 脚酬 通幡
さ さよ うな ら　　　　　　　
134426










ち ち ょ っ と 499611
と
．
ど っ こ い し ょ 22675
1 ど れ 2336911　
ー
　「」ー に ゃ あ に や 23788
は
1
バ イバ イ 66770
も も しも し 64980
よ よ い し ょ 2441014
わ わん わ ん 60…
．
　 1051
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井上 ：就学前 の 子 どもの 用語
嵩 詔 暮 圏 さ 曾 圏 芻 ミ魃 8 呂 蕊 謬 曾 覊 嵩 靄 靄 導 曽 苫 窰 靄 讒 鷁 瀦 豫 高 コ 認 寄
　 卜 「　 H 　 Oq 　 q ：》 鬥 　 qD 　r躓 　 oo 　聞 　椡 　 こ ゐ 　 o 　尉 　 R一　 　 　 σ ◎　 α ⊃ 　 』識 　 q ⊃ 　寸 　 卜 　 鴎 　 OQ 　 』◎ 　   　 　 　 o 　 o 　o 　 　 　 1−1
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ゆ
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井上 ：就学前の子どもの用語
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